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Con motivo de las fiestas patronales en honor de San Nicolás de Tolentino (9-13 de 
septiembre de 2001), la Villa de Almonacid de la Sierra preparó una exposición de 
manuscritos árabes y aljamiados en la Casa de la Cultura de la localidad. Durante una 
semana, cinco códices de los siglos XV y XVI, conservados actualmente en la Biblioteca 
de Filología del CSIC, fueron expuestos al público en el lugar en que fueron hallados en 
1884.  
 
La inauguración de la exposición corrió a cargo de D. Antonio Beltrán, catedrático de 
historia, el excm. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, el excm. Sr. 
Alcalde de Almonacid de la Sierra y la directora de la Biblioteca de Filología del CSIC; y a 
ella asistió una gran parte de la población, que agradeció sinceramente poder acercarse 
por unos días a unas joyas de sus antepasados que forman parte hoy del patrimonio 
bibliográfico nacional.  
 
 
 
Este acontecimiento cultural que tuvo lugar en septiembre de 2001 alcanzó mucho eco 
en la provincia de Zaragoza. Ya desde agosto, el periódico comarcal Crónica del Jalón 
Medio adelantó el acontecimiento, y en los días de la exposición se realizó un 
seguimiento periodístico que incluía medios impresos como el Heraldo de Aragón (17-9-
01) y medios audiovisuales como la Cadena Ser, Cadena Cope, RNE y televisiones 
regionales.   
Los documentos, colocados ya de nuevo en sus estantes, devolvieron por unos días su 
historia a un pequeña villa dedicada hoy prácticamente a la agricultura y que el azar 
quiso que preservara esta colección de obras que hoy conserva el CSIC.  
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